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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemaafan diri sendiri, pemaafan orang lain, 
dan pemaafan situasi dengan resiliensi pada mahasiswa baru. Karakteristik populasi penelitian yakni 
mahasiswa yang terdaftar di program studi sarjana S-1 Universitas Diponegoro Semarang angkatan tahun 
2016 dan memiliki rentang umur 17-25 tahun. Sampel diambil menggunakan cluster random sampling dan 
berjumlah 391 mahasiswa. Analisis data menggunakan Pearson Product Moment. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai korelasi pearson antara pemaafan diri sendiri, pemaafan orang lain, dan 
pemaafan situasi dengan resiliensi secara berurutan sebesar 0,429, 0,4, dan 0,395 dengan P<0,001, yang 
menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dalam tingkat sedang dan signifikan antara pemaafan diri 
sendiri dengan resiliensi, pemaafan orang lain dengan resiliensi, dan pemaafan situasi dengan resiliensi, 
pada mahasiswa baru Universitas Diponegoro Semarang. 
 





This research aimed to identify the relationship between forgiveness of self, forgiveness of others, and forgiveness of 
situation with resilience of  first-year collage. The characteristic of the research’s population was colleges who 
have enrolled in undergraduate studies program in Diponegoro University of Semarang batch 2016 and their age 
ranged from 17 to 25 years. The sample were taken using cluster random sampling method and involved 391 
colleges in total. The researcher used Pearson Product Moment to analyze the data. The result indicated the 
correlation value between forgiveness of self, forgiveness of others, and forgiveness of situation with resilience 
sequently were 0.429, 0.4, and 0.395 with P<0.001, whereas it showed positive correlation in medium level and 
significant between forgiveness of self, forgiveness of others, and forgiveness of situation with resilience of first-year 
of Diponegoro University of Semarang 
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